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Kokonaistuotanto supistui ennakkotietojen perusteella tammi­
kuussa. Tilastokeskuksen laskutoimitusten mukaan kokonais­
tuotanto oli tällöin puolitoista prosenttia pienempi kuin 
vuotta aiemmin.
Tuotanto vähentyi eniten metsätaloudessa ja rakentamisessa. 
Edellisen tuotanto putosi 15 prosenttia ja jälkimmäisen va­
jaat 10 prosenttia.
Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto pieneni tammikuussa 
vajaat viisi prosenttia ja kaupan runsaat neljä prosenttia 
edellisestä vuodesta.
Liikenteen tuotanto lisääntyi tammikuussa noin kolme 
prosenttia.
KOKONAISTUOTANNON MUUTOKSET EDELLISEN 





----- KK-KU VAAJA -------  1/4-VUOSISARJA
1987 1988 1989 1990 1991
INDEKSIPISTEET 1980-100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6
1986 113.2 113.4 114.2 116.6 117.0 120.2
1907 114.3 117.5 122.0 123.6 126.6 126.8
1988 119.4 122.9 125.1 125.9 130.5 131 .4
1989 126.0 126.7 130.6 132.7 136.5 137.3
1990 129.2 128.3 134.4 135.7 140.5 138.2
1991 127.4
7 8 9 10 11 12 YHT
105.8 114.8 120.8 121 .9 121 .1 121 .9 116.7
111 .0 120.5 125.5 125.9 125.6 127.1 122.2
112.6 124.9 130.8 130.2 132.4 131.7 126.5
116.5 131 .1 134.8 136.2 137.4 133.7 131 .6
118.8 132.5 135.2 134.5 134.1 130.8 132.7
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTIN- 
AJANJAKSOSTA, %
----- KK-KUVAAJA -------  1/4-VUOSISARJA
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1987 1 .0 3.6 6.9 6.1 8.3 5.5 4.9 5.0 3.9 3.3 3.8 4.3 4.7
1988 r 4.4 4 .6 2.6 1 .8 3.0 3.6 1.4 3.6 4.3 3.4 5.4 3.6 3.5
1989 5.5 3.1 4.4 5.4 4.6 4.5 3.5 5.0 3.1 4.6 3.8 1.5 4.1
1990 2.6 1.2 2.9 2.3 3.0 .6 2.0 1 .1 .3 -1 .2 -2 .4 -2 .2 .8
19S1 -1 .4
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TRENDISUHDANNEKOMPONENTIT
----- KK-KU VAAJA ------- 1/4-VUOSISARJA
INDEKSIPISTEET 1980=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 116.2 116.5 117.0 117.5 117.8 118.0 118.1 1 18.4 118.7 119.0 119.6 120.1 118.1
1987 121 .0 121 .7 121 .8 122.2 122.7 123.2 123.8 124.2 124.5 124.9 125.0 125.1 123.3
1988 125.4 125.6 125.8 126.2 126.8 127.3 127.9 128.4 128.9 129.6 130.0 130.7 127.7
1989 131 .3 131 .6 132.1 132.6 133.0 133.3 133.7 133.8 134.2 134.5 134.7 135.0 133.3
1990 135.5 135.6 135.7 135.5 135.3 135.1 134.5 1 33.8 133.8 134.3 132.7 132.3 134.5
1991 131.9
TALOUDEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA VUOSINA 1990-1991
1. KOKONAISTUOTANNON MUUTOS 
EDELLISESTÄ VUODESTA, %
3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS 
EDELLISESTÄ VUODESTA, %
2. TYÖTTÖMYYSASTE, % TYÖVOIMASTA
4. VAIHTOTASEEN YLUÄÄMÄ % BKT:STA,
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukausisarj aksi.
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